











     
                        
                               
  









































    历史化的历史剧描述的是符合历史可能性的事，非历史化的历史剧描述的
则是符合现实可能性或幻想(想象)可能性的事。    。    ’ 














































































































                        理论的启发一-多样化 
    正因为存在着三种可能性，因此，在艺术家应当如何处理历史题材，历史
剧应当在何种程度上忠于历史事实这个问题上，理论家们历来就有许多不同的
看法。 
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